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Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación están transfor-
mado profundamente la sociedad que vivimos en la actualidad. La incorporación de 
estas tecnologías a la sociedad moderna ha generado controversia acerca del efecto que 
pueden tener sobre los sistemas sociales. Los teóricos de las elites han mostrado su 
inquietud sobre la desigualdad social que podría derivarse de un acceso privilegiado a 
estos recursos, mientras que, en contraposición a estos, los pluralistas consideran los 
avances tecnológicos como catalizadores de una mayor democratización y del aumento 
de la participación en los procesos políticos (Myers, 1999). 
Existen diversas propuestas para conceptualizar la sociedad de la información 
y no parece una tarea sencilla tratar de identificar la que mejor interpreta su naturaleza 
(Rheingold, 1993; McLuhan y Powers, 1996; Virilio, 1997; Echeverría, 1999). Lo que sí 
podemos inferir de algunas de estas propuestas es la existencia de un riesgo real de que 
los costes de implantación de las nuevas tecnologías aumenten las diferencias entre los 
países con más posibilidades económicas y los menos desarrollados. Precisamente por 
este riesgo y habida cuenta del considerable potencial educativo que nos ofrecen estos 
recursos, se hace necesario un esfuerzo común para ofrecer oportunidades de desarrollo 
personal y comunitario a través de todos los medios disponibles a nuestro alcance. Afor-
tunadamente, cada vez se prodigan más las iniciativas para emplear las nuevas tecnolo-
gías de la información y de la comunicación en beneficio de los menos privilegiados 
(McCullough, 1991, citado en Myers, 1999). La red Internet por sus características pe-
culiares puede proporcionar un medio idóneo para el intercambio de información sobre 
actividades en torno a movimientos sociales y el respeto a la diversidad. En esta comu-
nicación vamos a mostrar un ejemplo del uso de las tecnologías de la infonnación y de 
la comunicación en este sentido. La información que exponemos a continuación ha sido 
adaptada fundamentalmente de los contenidos y enlaces de las páginas Web de la aso-
ciación para las comunicaciones progresistas (APC), en donde puede ser revisada y 
ampliada. 
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¿QUÉ ES LA APC? 
La Asociación para las comunicaciones progresistas (APC) es una red global 
de redes dedicada a apoyar a organizaciones, movimientos sociales e individuos en el 
uso de la información y las tecnologías de la comunicación, para ayudar a construir 
comunidades e iniciativas que tengan el propósito de realizar aportes significativos al 
desarrollo humano, la justicia social, las democracias participativas y las sociedades 
sostenibles. 
¿CÓMO SURGE LA APC? 
Entre 1982 y 1987 varias redes telemáticas independientes surgieron como 
fuentes viables de información y de comunicación para activistas y organizaciones no 
gubernamentales. Estas redes fueron fundadas por personas con experiencia en el área 
de la comunicación y de la colaboración internacional dentro del mundo de las ONG, 
con el compromiso de poner las nuevas técnicas de comunicación a disposición de los 
movimientos que trabajan a favor del cambio social. Inicialmente fueron fundadas por 
un número reducido de personas que dedicaron su esfuerzo personal a difundir la comu-
nicación electrónica entre activistas. Con el tiempo estas redes irían creciendo e incor-
porando personal profesional y voluntario de las ONG, siempre con los mismos objeti-
vos iniciales. En 1987 GreenNet en Inglaterra comenzó a colaborar con el Instituto para 
las Comunicaciones Globales (IGC) de Estados Unidos. Estas dos redes comenzaron a 
compartir el material de sus conferencias electrónicas y a demostrar que las comunica-
ciones electrónicas transnacionales podrían ser útiles, tanto a comunidades internacio-
nales como locales, que trabajan en pro de la paz, los derechos humanos y el medio 
ambiente. Esta colaboración resultó tan exitosa que, a finales de 1989, varias redes en 
Suecia (NordNet), Canadá (Web), Brasil (IBASE), Nicaragua (Nicarao), y Australia 
(Pegasus) se habían incorporado al grupo. En 1990 estas siete organizaciones fundaron 
la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) con el fin de coordinar el 
desarrollo de esta emergente red global. Hoy en día, APC es una asociación sin fines de 
lucro de más de cinco docenas de redes miembro de todo el mundo, con el compromiso 
de asegurar que Internet sirva a los intereses de la sociedad civil global. 
LOS PROGRAMAS DE LA APC 
La APC realiza su labor de apoyo a la comunicación y cooperación en toda la 
comunidad mundial, a través de seis programas: 
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1.- Información, contenidos y herramientas: La APC desarrolla nuevos pro-
ductos, recursos y herramientas en Internet para responder a las necesida-
des específicas de información, defensa, promoción, y colaboración de los 
diferentes individuos y ONG. Sus herramientas pueden ayudar a moderni-
zar las tareas de publicación y manejo de información en línea de los usua-
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ríos. Además ofrecen varios servicios de noticias y cientos de listas públi-
cas de discusión. 
2.- Usos Estratégicos: Utilizar Internet de forma estratégica implica tener 
que adaptar métodos de comunicación tradicionales a las nuevas tecnolo-
gías para obtener lo que los grupos necesiten dentro de las múltiples posi-
bilidades ofrecidas por el software y las herramientas en línea más recien-
tes. 
3.- Desarrollo de redes: Este programa pretende mejorar la capacidad de los 
proveedores de servicios de comunicación existentes y emergentes en tres 
áreas: 
Planificación de negocios. 
Cooperación Técnica. 
Cooperación Regional. 
4.- Concienciación sobre Políticas de Comunicación: La cultura y los con-
tenidos de Internet no reflejan las necesidades, la cultura y la diversidad 
del conjunto de la sociedad. Cada vez más, son entidades corporativas las 
que generan y monopolizan la información en línea, reflejando sus propios 
intereses. APC defiende y promueve un espacio productivo, no comercial 
para las ONG en línea y colabora con organizaciones afines para asegurar 
que se tomen en consideración las necesidades de información y comuni-
cación de la sociedad civil en relación con las telecomunicaciones y las 
políticas de donación e inversión. APC está comprometida con la libertad 
de expresión e intercambio de información a través de Internet. 
5.- APC Mujeres: Programa de Apoyo a Redes de Mujeres (APC WNSP): 
Este programa pretende promocionar el diseño, la implementación y el 
uso de Internet con conciencia de género. 
6.- APC Africa: El objetivo de este programa es la distribución de informa-
ción y la promoción de redes independientes entre comunidades indíge-
nas. 
ACTIVIDADES Y MATERIALES DE LA APC 
En la APC existe una gran cantidad de recursos dedicados a tratar de conseguir 
que Internet preste un servicio adecuado a las organizaciones sociales. A través de sus 
páginas pueden obtenerse recursos técnicos en línea, materiales de capacitación e infor-
mación orientada a facilitar la administración de negocios especialmente pensados para 
organizaciones que promueven el progreso social sin ánimo de lucro. Así mismo, existe 
un calendario de eventos en línea orientado a diversas cuestiones sociales y de respeto 
del medio ambiente (también se anuncian eventos no virtuales siempre que se encuen-
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tren dentro de esta línea de acción). Además pueden consultarse ejemplos de cómo otros 
grupos han utilizado los recursos en línea para el activismo social. Los miembros de la 
APC han desarrollado una amplia gama de materiales y cursos prácticos e innovadores 
que responden a las necesidades de las ONG y los activistas sociales. 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
Alianza para el conocimiento global 
La APC es uno de los miembros de la Asociación para el Conocimiento Global 
(Global Knowledge Partnership), una sociedad de aproximadamente cincuenta organi-
zaciones, empresas y ONG relacionadas con diversos gobiernos, que trabajan en el área 
de las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación). Hasta el momento la 
función principal de la GKP consiste en organizar los congresos internacionales "Cono-
cimiento Global". Estas jornadas reúnen a activistas, gestores de políticas, técnicos y 
organizaciones de base, para debatir sobre el papel que representan las TIC en relación 
al desarrollo social, y tratar de establecer prioridades para su progreso en el ámbito 
internacional. 
Inter Press Service (http://www.ips.org) 
¡Error!Marcador no definido. (IPS) está comprometida en ofrecer nuevas 
alternativas de información a ONGs y otras instancias de la sociedad civil, presentando 
a diario información enfocada sobre todo en los grupos más marginados de Asia y 
Latinoamérica. 
One World Online (http://www.oneworld.org) 
APC y One World Online trabajan conjuntamente por los mismos objetivos: 
ambas asisten a la sociedad civil en el uso efectivo de las tecnologías de los medios de 
comunicación. OWO opera un portal de información y sitio de noticias para organiza-
ciones de justtcta social alrededor del mundo. APC y OWO 
han firmado un acuerdo de sociedad y están trabajando en enfoques de entrega 
cooperativa de servicios. 
World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC) (http:// 
www.amarc.org) 
AMARC (Asociación Mundial de Locutores de Radio Comunitaria) es una 
coalición internacional de cerca de 2000 estaciones de radio comunitaria. APC y AMARC 
están desarrollando conjuntamente herramientas que ayudarán a los productores de ra-
dio comunitaria a compartir guiones y archivos de audio en Internet. También están 
trabajando para el desarrollo de portales para las radios comunitarias. 
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lnternational Education and Resource Network (I*EARN) 
(http://www.iearn.org) 
I*EARN (Red de Educación Internacional y Recursos) apoya a Jos jóvenes en 
miles de colegios de cuarenta y cinco países, para que trabajen conjuntamente en pro-
yectos educativos que supongan una contribución significativa a la salud y el bienestar 
del planeta. 
Environmental Law Alliance Worldwide (E-LAW) 
(http://www.igc.org/elaw/) 
Fundada en 1989, la E-LAW_(Alianza Mundial para la Ley sobre el Medio 
Ambiente) considera que el medio ambiente puede y debe ser protegido a través de la 
legislación. Esta red está constituida por legisladores y defensores del medio ambiente 
interesados en el sector público. 
USUARIOS DE LAAPC 
Las redes que constituyen la APC se extienden por todo el mundo. Decenas de 
miles de individuos y organizaciones utilizan diariamente estas redes, tanto para comu-
nicaciones internas, como para el trabajo público de defensa y promoción social. Las 
redes de la APC son el punto de encuentro de miles de personas, organizaciones y coa-
liciones que trabajan para favorecer y promover la justicia social. 
DIRECCIONES DE MIEMBROS DE LA APC EN TODO EL MUNDO 
América del Norte 
lnstitute for Global Communications (IGC), Estados Unidos 
Sitio Web: http://www.igc.org 
LaNeta, México 
Sitio Web: http://www.laneta.apc.org 
Web Networks, Canadá 
Sitio Web: http://www.web.net & http://community.web.net 
Centroamérica 
Nicarao, Nicaragua 
Sitio Web: http://nicarao.apc.org.ni 
América del Sur 
Chasque, Uruguay 
Sitio Web: http://www.chasque.apc.org/ 
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Colnodo, Colombia 
Sitio Web: http://www.colnodo.apc.org 
INTERCOM Nodo Ecuanex, Ecuador 
Sitio Web: http://www.ecuanex.net.ec/ 
Wamani, Argentina 
Sitio Web: http://www.wamani.apc.org 
Europa 
BlueLink Information Network, Bulgaria 
Sitio Web: http://www.comlink.org/http://www.bluelink.net 
ComLink, Alemania 
Sitio Web: http://www.comlink.org 
Econnect, Republica Checa 
Sitio Web: http://www.ecn.cz 
Pangea, España 
Sitio Web: http://www.ecn.czlhttp://www.pangea.org 
GLUK (GlasNet Ukraine), Ucrania 
Sitio Web: httv://www.gluk.apc.org 
GreenNet, Reino Unido 
Sitio Web: http://www.¡m.apc.org 
GreenSpider, Hungría 
Sitio Web: http://www.zpok.hu 
StrawberryNet, Rumania 
Sitio Web: http://www.sbnet.ro 
Asia Central 
SilkNet, Uzbekistan 
Sitio Web: http://www.silk.org 
Africa del Norte y del Oeste 
Enda-Tiers Monde, Senegal 
Sitio Web: http://www.enda.sn/ 
Africa del Sur y del Este 
SANGONeT, Sudáfrica 
Sitio Web: http://sn.apc.org 
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Asia Oriental 
JCA-NET, Japón 
Sitio Web: http://www.jca.ax.apc.org/ 
Australia & Oceania 
Cornrnunity Communication Online (c2o), Australia 
Sitio Web: http://www.c2o.org 
Para contactar específicamente con alguno de los programas de la APC, es-
tas son sus direcciones: 
Programa para África: apc-africa@apc.org 
Programa de Apoyo a Redes de Mujeres: apcwomen@apc.org 
Concienciación sobre Políticas de Comunicación (y derechos en Internet): ~ 
policy@apc.org 
Usos Estratégicos: apc-communities@apc.org 
Desarrollo de Redes: apc-networks@apc.org 
Información, Contenido y Herramientas: apc-tools@apc.org 
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